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XSL »Mljekarstvo«, 1989. godina 
Br. lista Br. str. 
NIKETIC G.: Primena nekih tehnoloških postupaka u cilju 
produženja roka trajnosti mleka i proizvoda od mleka . . 1 3 
PETROVIC D., DORDEVIĆ J.. MlSlC D.: Dinamika rastvorljivih 
azotnih materija i slobodnih aminokiselina u toku zrenja 
somborskOiT sira 1 15 
LAZIC V., CURAKOVIC M.. GVOZDENOViC J., VUJKOViC I.: 
Neke fizičko-hemijske karakteristike omotača za topljene 
sireve 2 31 
JELIC A., PAPONJA M., BOTKA-PETRAK K., ZAVRŠNIK D., 
KOREN M., RISTIĆ M.r Mikrobiološko djelovanje priprava­
ka za spriječavanje mastitisa na bazi aktivnog joda (»Blinal« 
i »Zlatol Jodip-F«) 2 39 
CARIC M., KULIC LJ., GAVARiC D., PEJIC B., STIPETlC M., 
BABiC I.: Pr imena emulgatora KSS-4 i KSS-11 u proizvod­
nji blok topljenih sireva 3 59 
KATIC V., MILJANlC D.: Organoleptička ocjena maslaca u 
zavisnosti od sadržaja slobodnih masnih kiselina i broja 
lipolitičkih bakterija 3 69 
BABiC LJ.: tJticaj načina sabiranja na kvalitet mleka kao siro­
vine za proizvodnju sireva 3 77 
V A H C I C N. , R I T Z M. , P A L I C A . : Željezo u sirovom, pasterizira­
nom i steriliziranom mlijeku 4 87 
C A R I C M., G A V A R I C D. , K U L I C LJ., M I L A N O V I C S. : Primena 
izolata proteina soje u tehnološkom procesu proizvodnje 
topljenog sira 4 95 
MITIC S., KASALICA A., OTENHAJMER I.: Izolacija Yersinia 
enterocolitica iz sirovog mleka 4 103 
CARiC M., GAVARiC D., MILANOVIC S., KULiC LJ., RADO-
VANCEV Z.: Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja 
zrenja Gruyerea . . . . { 5 115 
KARLOVIC Đ.. TURKULOV J., DIMlC E., DIVJAKOViC V.: 
Fizičke i reološke osobine stearina i oleina đobijenth frak-
cionisanjem mlečne masti direktnim postupkom . . . 5 123 
BANINA A., LEV ATA M.. IVANOViC D., OBRADOViC D.. TO-
PISIROVlC LJ.: Rast Lactobacillus aciđophillus u mešanim 
kulturama 6 143 
MIOCINOVIC D., OSTOJIC M., K A R A B A S E V I C S.: Proučava­
nje mogućnosti proizvodnje fermentisanih napitaka od 
ultrafiltriranog kozijeg mleka 6 151 
OTENHAJMER I.. M I J A C E V I Ć Z . : Stvaranje bioamina u mleku 
đejstvom Escherichia coli 6 155 
J U R K O V I C N . , C O L I C I . : Nutrit ivna vrijednost polugotovih pro­
izvoda na bazi sira 7 171 
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OTENHAJMER I.: Escherichia coli kao indikator higijenskih 
uslova u proizvodnji m]eka 7 179 
MIJACEVIC Z.. OTENHAJMER I., IVANOViC D.: Antibakte-
rijska aktivnost laktoperoksiđaza-tiocijanat vodonikperoksid 
sistema u mleku 8 199 
masne suhe tvari mlijeka u našem mljekarstvu . . . 8 213 
CURAKOVIC M.. LAZIC V., GVOZDENOVIC J.: Metode za 
kontrolu kvaliteta materijala namenjenog za pakovanje 
mleka i mleCnih proizvoda 8 205 
MAŠEK Z.: O dugogodišnjim analitičkim poteškoćama oko bez-
POPOVIC — VRANJEŠ A.. KRIŽAN K.: Automatski proces 
standardizacije i kontrole mliječne masti 9 227 
VELIC Z., VOJINOVlC V., NEŠKOVIC N.: Rezultati dvogodi­
šnjih (1987—1988) istraživanja ostataka pestieiđa u mleku 
i mlečnim proizvodima 9 235 
JOVANOViC S.. SARIC Z.: Proučavanje čistoće mliječne masti 
brzim metodama 9 243 
GOLC-TEGER S.: Kriteriji i mjerenja Is:valitete u mljekarstvu 10 255 
MITROVIC R.: Rezultati praćenja kvaliteta mleka i mlečnih 
proizvoda s aspekta kontamincije radioaktivnim cenzijumom 
(134Qg . 1S7CS) 10 271 
C I Z B A N O V S K I T., S R B I N O V S K A S.: Komparativni prikaz sa-
držine slobodnih aminokiselina u kravljem i ovčjem mleku 10 271 
LALIC LJ. M., B E R K O V I C K . : Promjene nekih fizikalno-kemij-
skih svojstava polučvrstih sistema za vrijeme skladištenja 11 283 
VUJlClC I. F.. POPOVIČ-VRANJEŠ A.: Uloga nemliječnih kom­
ponenata u razvoju izmijenjenih mliječnih proizvoda 11 295 
M A R K E S M . : O poslovanju mljekara u SRH 12 311 
OSTOJIĆ M.: Ispitivanje kemijskog sastava sira tipa trapista 
proizvedenog od ultrafiltriranog mleka 12 323 
VIJESTI 
XI međunarodni sajam mleka, mlečnih proizvoda, opreme za 
mlekarstvo i reprođukcionog materijala »MLEKO '88« 1 22 
Kad sekcije mljekarskih stručnih radnika Slovenije u 1988. 
godini 2 49 
U Mljekarskoj industriji »Pionir« PPK Županja svečano proslav­
ljen Dan Republike i Dan kolektiva u 1988. godini 
II konferencija organizovanih potrošača Jugoslavije 
v)MILC '89« . . . . 
XIV susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske, Rabac '89 . 
In memoriam — prof, đr Dimitrije Sabadoš 
Stav svjetske zdravstvene organizacije o ađitivima hrane 
I kongres prehrambenih tehncloga, biotehnologa i nutricionista 
Hrvatske 
Međunarodni kongres »Fermentirana mlijeka; Suvremeno istra­
živanje« 
Savjetovanje o topljenim sirevima 
Ocijenjivanje mliječnih proizvoda u Gornjoj Rađgoni 
Prikaz knjige ~ Dr. Ljerka K R S E V : 
Mikrobne kulture u proizvodnji mlječnih proizvoda . . . . 
Skupština Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske . 
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